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DRAFTSMEN AND PRINT CLERKS 
Annetvi , Anthony D, 
Brunswick, Frances 
Cook, Walter J. 
D ick ie , Rlohard 
Easigraann, John W, 
Cir«aves, Allan W 
G r i f f i n , Al loa M, 
'Junn, J u l U E 














Sanford, Lloyd C 
Savio , Vincent J 
Shay, Ce l ia T, 
Shaahan, Dorothy 
S u l l i v a n , Anne 













CUARDS, STOCK CLERK;;, IABORATORY KEU'SBS, AND JANITORS 
:aj ) tre l l , Sari A. 
Carro l l , Fred M. 
Cowie, FranK 
Kay,' Anna 
Flyne, Ernest 1, 
Hannon, Francis J, 
004 Lepras, Wilter A. 
Powers, Francis S . 
227 P u a l l « s e , Robert R. 
Heard on, William 
Sinewaky, Peter 





Angub, Robert fl. 22A 
Blank, John M. 224 
DiPietro, George A. 022 
Lincoln, Bayard K, 224 
Magiio, Robert A. 






GhriBtamn, T. J. (Lt., USN) 006 
Collier, Dana 224 
Weymouth, John F. 
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STAFF 
D.I.C. STAFF AND PROFESSORS 
Forrester, Jay W, 
Adans, Charles W, 
Best, Richard L. 
Boyd» Hugh R. 
Clough, Theodore F. 
Oordeman, Charles 
Daggett, Norman L, 
Oodd, Stephen H,, Jr. 
•Iverett, Robert R. 
Cannestook, Harris 
falclone, Alfred M„ 
Floreneourt, Margaret I, 
Franklin, Prof. Philip 
jano, Joseph J. 




















LlnvHl, Prof. William 
Mayer, Rollln P. 
Morley, Howell B. 
Nelson, Robert A„ 
Nolan, William J. 
O'Brien, John A. 
Osborne, Richard 
Proctor, John C. 
Rathbone, Robert R. • 
Rich, Edwin S„ 
Shaw, Uiohard, Jr. 
Sumner, George C. 
Taylor, Norman Hv 
I'lman, Prof. Joseph N., Jr. 
Watt, Chauney W„, Jr. 
Kelchman, W. Gordon 




















RESEARCH ASSISTANTS AN!' ASSOCIATES 
Jooper, ierald 
Ely , John 0 , 
Foaa, Freder ic A. 
F r o s t , H, Bonne11 
Gould, Robert H. 
Hageman, Donald 
Hanson, James S . 












1 a p i a n , William N. 
Poland, William L. 
P o r t e r , Jack D, 
Read, Rlohard 
Rowe, Harrison E, 
S a l a e r , John M„ 











Telephone tixtenaione from t h e MIT Switchboard; Or. Forres ter 2153 
Mr. Morlsy 2459 
A l l Others 2451 
Please report any oorreot lona or changes t o Mr, Boyd's secretary in Room 208 
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NON-STAFF 
SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Berry, Ruth 
Burbank, Rita M, 
Cooke, H. Elizabeth 
Cabbe, Ardis 
Galant, Eleanors 
Harrison, Nancy K. 
Hodgdon, Howard W, 
Leighton, Lisbeth 0. 
McCabe, Catherine F, 
McLaughlin, Helen P, 















Monroe, Alice D. 
Murch, Robert H. 
O'Connor, Helen 
Prentice, Loren B. 
Rounds, Sarah S. 
Ryan, Acola 
Todd, Sylvia S. 
Ulman, Lassie F. 













TECHNICIANS, LATORATORK ASSISTANTS, MACHINISTS 
Bent, ieorge 
Bille, Anthony M. 
aswell, Frank H. 
Clifford, Arthur 
Crowley, Joseph F. 
Curtiss, Arthur R. 
DiCiorgio, John A. 
DiMarzio, Ernest W. 
Grant, Paul T. 
Ouditz, Klis A . 
Haynes, Lyndon B, 
Holmes, Lawrence L, 
Kaplan, George 
Lynch, Janes J. 
















Mach, Daniel V. 
Mackiernan, Angus 
Mahoney, James 0. 
McQonigle, Daniel J. 
Nickerson, Ernest G 
Nyberg, Kenneth W. 
0'Rourke, John J. 
Palermo, Joseph S. 
Parkins, Theodore 
Paulsen, Ingvar 
Pickett, William E„ 
Walter, William D., Jr. 
Witthus, Ralph B. 
Young, Alfred W., Jr. 
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DRAFTSMEN, PRINT CLERKS, PHOTOGRAPHER 
Annetti, Anthony D. 
Brunswick, Frances 
Byron, Mary P. 
Cook, Walter J. 
Dickie. Richard 
Esalgaann, John W. 
Greaves, Allan W. 
Griffin, Alioe M. 












Manning, Floyd F. 
Matas, Mary 
Sanford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J. 














'^antre l l , r-arl A. 
Carro l l , Kred I . 
Cowle, Frank 
Fay, Anna 
Hannon, Francis J . 
Lefrras, Ba i t er A. 
GUARDS, STOCK JLERKS, LAB. HSU'ERS, MATRON, CLEANERS 
004 I'owere, Francis i , 
P u g l i e s e , Robert R. 
127 rteardori, William 
Slnewsky, Feter 




Angus, ftobert B. 
flensky, Lowell S . 
Blank, John M. 
D i P i e t r o , George A. 
• I HT-TIME STUDENTS 
224 U n o o l n , Bayard rt, 
138 Maglio, Robert A. 
224 Margol5n, Myron C. 






Chrlstman, T. J. (Lt., USN) 006 
Collier, Dana 124 
Waymouth, John F. 
KRBjrbb 
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